Technological process of roof reconstruction by Kubečková, Magdaléna
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 32 ,  DÉLKY  8,7 m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA -  PVC DN 150, DÉLKY 14,75 m
ELEKTRO PŘÍPOJKA, DÉLKY 7,8 m
PŘÍPOJKA CENTRÁLNÍHO TEPLOVODU, DÉLKY 10,250 m
LEGENDA PŘÍPOJEK
LEGENDA ZNAČEK
DRÁTĚNÝ PLOT, VÝŠKY 1,5 m, VLASTNICTVÍ Z JEDNÉ STRANY
ZÁMECKÁ DLAŽBA - ČERVENÁ, 120 m2
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ZACHOVANÝ LISTNATÝ STROM
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
PLOCHA STAVEBNÍHO POZEMKU: 1 650 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  373 m2
PROCENTO ZASTAVĚNÍ: 22,6 %
MÍSTNÍ VODOVOD DN 100 PVC VE VLASTNICTVÍ (OVAK a.s)
MÍSTNÍ KANALIZACE, STOKA D, DN 400 mm VE VLASTNICTVÍ  (OVAK a.s)
MÍSTNÍ ELEKTRO, NN KABEL PODZEMNÍ (ČEZ Distribuce, a.s.)
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ZÁKLADY
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50 D.1. - 101
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
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ZÁKLADY:  1:50
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VEDENO POD ZÁKLADOVOU DESKOU
VEDENO POD ZÁKLADOVOU DESKOU
PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 125
PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 125
PROSTUP KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 125, ZÁKLADEM, OPATŘENO PVC
CHRÁNIČKOU  Ø 200mm, OBSYPÁNO PÍSKEM, OBSYP NEBUDE
PROVEDEN NAD POTRUBÍM
VNITŘNÍ 
KANALIZACE 
SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE
LEGENDA ZNAČENÍ
X0
PROSTUP KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 125, ZÁKLADEM, OPATŘENO PVC
CHRÁNIČKOU  Ø 200mm, OBSYPÁNO PÍSKEM, OBSYP NEBUDE
PROVEDEN NAD POTRUBÍM Z DŮVODŮ SEDÁNÍ ZÁKLADŮ
A NÁSLEDNÉHO TLAKU NA POTRUBÍ
X0X0
X0
PŘÍPOJKA
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VEDENO SKRZ ZÁKLADOVOU DESKU O125
X0
VEDENO SKRZ ZÁKLADOVOU DESKU
VEDENO SKRZ ZÁKLADOVOU DESKU
   PVC- Ø200 mm
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VEDENO V NEZAMRZNÉ HLOUBCE
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PŘED PROVEDENÍM ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZÁKLADY JSOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20, PÁSY BUDOU Z VNĚJŠÍHO LÍCE ZATEPLENY
EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TL. 100 mm.
ŠÍŘKA OBVODOVÉHO ZÁKLADOVÉHO PÁSU JE 450 mm, STŘEDNÍ ZÁKLADOVÝ PÁS JE ŠÍŘE 600 mm.
ZÁKLADY MUSÍ ZASAHOVAT DO NEZAMZNÉ HLOUBKY A DLE GEOLOGICKÉHO A STATICKÉHO POSUDKU JE
ZÁKLADOVÁ SPÁRA NAVRŽENA DO HLOUBKY -1,150 mm
ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE NA PODSYPU Z HUTNĚNÉ ZEMINY TL. 150 mm, HUTNĚNÁ STROJNĚ ,
HUTNĚNÍ 80-120 MPa.
PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ BUDOU RESPEKTOVÁNY PROSTUPY DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
PŘED BETONÁŽÍ BUDE DO VÝKOPU ULOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZN 30×4mm² A BUDE VYVEDEN
NAD ÚROVEŇ TERÉNU.
POZNÁMKA
ZÁKLADOVÉ PÁSY Z PROSTÉHO BETONU C16/20, ŠÍŘE 450 A 500 mm HLOUBKY 900 mm
Z VNĚJŠÍ STRANY ZATEPLENY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TL. 100 mm
HORNÍ HRADA ZÁKLADŮ JE -0,250 A SPODNÍ -1,150
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 MM
- PENETRACE
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 55 mm, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR TL. 0,2 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ,
  DEKPERIMETR SD, TL. 120 mm
- OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- PODKLADNÍ BETON C16/20, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/6 V OSE DESKY, TL. 150 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ STROJNĚ, HUTNĚNÍ 80-120 MPa
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LEGENDA SKLADEB
POSOUZENÍ TÉTO SKLADBY PS01 VIZ PŘÍLOHA Č. 1: POSOUZENÍ PODLAHY NAD TERÉNEM PS01
PROSTÝ BETON C16/20
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZHUTNĚNÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ STROJNĚ
HUTNĚNÍ 80-120 MPa
STÁVAJÍCÍ ZEMINA
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- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50 VE SPÁDU MIN. 2% OD OBJEKTU
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4/8, TL.  40 mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8/16, TL. 50 mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNĚ VYTĚŽENOU ZEMINOU  V TL. 100 mm
P01
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLU TL. 3 mm
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SÍŤOVINOU (MIN. 100 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU) TL. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 100 mm
- LEPÍCÍ VRSTVA (RÁMEČEK + TERČE) TL. 4 mm
- PENETRACE
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
SO01
DÍLČÍ ŘEZ C-C´
DETAIL A-A, 1:10
DETAIL A-A
CHRÁNIČKA PRO
PŘÍVOD NN
Ø50 mm
s.h.-0,800
CHRÁNIČKA PRO
PŘÍVOD PŘÍPOJKY VODY
PVC-Ø50 mm
s.h.-0,800
CHRÁNIČKA PRO
PŘÍVOD CENTRÁLNÍHO TEPLOVODU
PVC-Ø50 mm
s.h.-0,900
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- SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - ZRNO TL. 1,5 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TMEL (SKLOTEXTILNÍ ARM. TKANINA VLOŽENÁ DO TMELU) MIN 3 mm
- POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 160 mm
- LEPÍCÍ TMEL (RÁMEČEK + TERČE) TL. 10 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK TL. 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍRKA TL. 2 mm
FA01
- NOPOVÁ FÓLIE N400, 400 kg/m2
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 100 mm
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU C16/20
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TEPELNÁ IZOLACE
STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNÍ 45 MPa
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ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 100 mm
ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 100 mm
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POSOUZENÍ TÉTO SKLADBY FA01 VIZ PŘÍLOHA Č. 2: POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ FA01
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA OZN. STĚNY A STROP POZNÁMKA
1.01 TOALETA MUŽI 5,86 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.02 3×TOALETA MUŽI 1,49 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.03 PŘEDSÍŇ MUŽI 9,61 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.04 ŠATNA MUŽI 37,07 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.05 TOALETA MUŽI 1,49 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.06 PŘEDSÍŇ MUŽI 1,29 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.07 UMYVÁRNA MUŽI 20,07 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.08 ŠATNA ŽENY 14,99 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.09 PŘEDSÍŇ ŽENY 8,82 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.10 SPRCHY ŽENY 8,23 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.11 SKLAD 3,68 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.12 TOALETA ŽENY 3,80 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.13 ÚKLID. MÍSTNOST 3,52 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 1500 mm
1.14 CHODBA 41,85 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.15 JÍDELNA 39,70 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.16 SKLAD 8,19 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.17 ARCHIV 15,6 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.18 TOALETA 4,14 m² KER. DLAŽBA PS03 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
1.19 ARCHIV 2,16 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.20 SPOL. MÍSTNOST 12,87 m² KOBEREC PS02 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
1.21 CHODBA 10,25 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.22 ZÁDVEŘÍ 5,25 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.23 PROVOZ. KANC. 15,39 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
1.24 TECH. MÍSTNOST 14,99 m² KER. DLAŽBA PS01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
3770
(2020)
V.P. 2020mmV.P. 2250mm
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3
9
7
5 NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
NENOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 14 Profi DRYFIX tl. 150 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
NENOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 14 Profi DRYFIX tl. 80 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKARTONU ŠÍŘKY 150 mm, SYSTÉM RIGIPS VÝŠKA 1500 mm, tl. PŘÍČKY 150 mm
SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS IMPREGNOVANÁ RBI (H2)
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X1
X5
X1
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OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM OBVODU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Z BETONOVÉ DLAŽBY 500 × 500 × 50 mmX2
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LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. POPIS POČET KUSŮ ROZMĚR
a 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 13 70 × 238 × 1500
b 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 5 70 × 238 × 1000
c 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 5 70 × 238 × 1750
d 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 1 70 × 238 × 3000
e 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY 1 70 × 238 × 3000
f 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY 1 70 × 238 × 1750
g 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY 7 70 × 238 × 1750
h NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5, (příčka tl. 80 mm) 5 70 × 115 × 1250
i NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 14,5, (příčka tl. 150 mm) 10 70 × 145 × 1250
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TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
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VEDOUCÍ DP VYPRACOVAL
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50 D.1. - 102
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
PŮDORYS 1.NP:  1:50
NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ DO
VÝŠKY 1 000 mm
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OCELOVÝ MONTÁŽNÍ
SLOUPEK 100×100 mm
VÝŠKA 1 500 mm
11
Z
12
Z
13
Z
13
Z
14
Z
SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VÝPISY PLASTOVÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH
VÝROBKŮ.
VEŠKERÁ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ JSOU ZATEPLENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
EPS 70F TL. 30 mm
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE PROVEDENO SYSTÉMEM ETIC - KABE THERM/Lamitherm
ZATEPLENÍ S IZOLANTEM Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK
U PRVNÍ ŘADY ZDIVA BUDOU DUTINY ZDIVA VYSYPÁNY TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM
HYDROFOBIZOVANÝM EXPANDOVANÝM PERLITEM, Z DŮVODŮ SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT
ZE ZDIVA DO BETONOVÉHO ZÁKLADU.
POZNÁMKA
VSTUPNÍ ROHOŽ GAPA - TOPWELL 27 mm STANDARD 1100×1100 mm A 2 000×1350 mm
V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH Al RÁMEM 30×30×3 mm, POVRH ROHOŽE
TVOŘENO  Z 1/2 TEXTILEM A Z 1/2 PALIČKA
X3
X3
X3
1
1
0
0
1100
2
5
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1
3
5
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250 2000
X4 9
5
0
2180
VSTUPNÍ ROHOŽ GAPA - TOPWELL 27 mm SUPER 2180×950 mm
V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH Al RÁMEM 30×30×3 mm, POVRH ROHOŽE
TVOŘEN Z KARTÁČOVÉHO PÁSKU
X4
80
2
4
0
0
s.v.= 3000
+2,500
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
KRYCÍ POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA
TĚSNĚNÍ VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (PAROPROPUSTNÁ PÁSKA)
OKENNÍ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA
POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 30 mm
ROHOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU
FA01
DETAIL ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ B-B, 1:10
- SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - ZRNO TL. 1,5 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TMEL (SKLOTEXTILNÍ ARM. TKANINA VLOŽENÁ DO TMELU) MIN 3 mm
- POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 160 mm
- LEPÍCÍ TMEL (RÁMEČEK + TERČE) TL. 10 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK TL. 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍRKA TL. 2 mm
FA01
LEGENDA SKLADEB
-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, GOLDRACE TL. 5 mm
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 55 mm, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR TL. 0,2 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ,
  DEKPERIMETR SD, TL. 120 mm
- OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- PODKLADNÍ BETON C16/20, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/6 V OSE DESKY, TL. 150 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ STROJNĚ, HUTNĚNÍ 80-120 MPa
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POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 30 mm
KRYCÍ POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
OKENNÍ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA
TĚSNĚNÍ VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (PAROPROPUSTNÁ PÁSKA)
FA01
DETAIL ZATEPLENÍ OSTĚNÍ C-C, 1:10
 (PAROPROPUSTNÁ PÁSKA)
TĚSNĚNÍ VNĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRYVNĚJŠÍ PARAPET
 S UKONČOVACÍM "U" PROFILEM
POLYSTYRÉN EPS 70F tl. 40 mm
 LEPENÝ VE SPÁDU
PARAPETNÍ LIŠTA
DETAIL PARAPETU D-D, 1:10
FA01
SCHÉMA POUŽITÝCH PŘEKLADŮ, 1:20
2
5
0
160 300
160 4 × 75
a,b,c,d- NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mmEX INT
2
5
0
300
4 × 75
e,f,g - NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTYEX INT
1
1
5
71
h - NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5, (příčka tl. 80 mm)
145
7
1 i - NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 14,5, (příčka tl. 150 mm)
PT. 244,500
UT. 244,800
PT. 244,550
UT. 244,800
PT. 245,000
UT. 244,800
PT. 244,800
UT. 244,800
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SCHONOX HA min. 0,5 mm
- PENETRACE SCHONOX KH
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 55 mm, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR TL. 0,2 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ,
  DEKPERIMETR SD, TL. 120 mm
- OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- PODKLADNÍ BETON C16/20, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/6 V OSE DESKY, TL. 150 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ STROJNĚ, HUTNĚNÍ 80-120 MPa
PS03
- KERAMICKÝ OBKLAD TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- NABETONOVANÉ STUPNĚ C16/20
- ŽB DESKA C16/20 TL. 160 mm
- POHLEDOVÝ BETON NEOplast
SCH1
- KERAMICKÝ OBKLAD TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- ŽB PODESTA C16/20 TL. 160 mm
- POHLEDOVÝ BETON  NEOplast
SCH2
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50 VE SPÁDU MIN. 2% OD OBJEKTU
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4/8, TL.  40 mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8/16, TL. 50 mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNĚ VYTĚŽENOU ZEMINOU  V TL. 100 mm
P01
P01
SCH1
SCH2
150
150
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0
PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKARTONU ŠÍŘKY 100 mm, SYSTÉM RIGIPS VÝŠKA 1500 mm, tl. PŘÍČKY 100 mm
SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS IMPREGNOVANÁ RBI (H2)
X5
150
(
2
0
2
0
)
X6
X6
ŽB PRŮVLAK VÝŠKY 250 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY  6Ømm /150 mmX6
TEALETY
150 × 150
LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
TEALETY
LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
150 × 150
1
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150
150
1
5
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X5X5
1
5
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- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 MM
- PENETRACE
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 55 mm, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR TL. 0,2 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ,
  DEKPERIMETR SD, TL. 120 mm
- OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- PODKLADNÍ BETON C16/20, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/6 V OSE DESKY, TL. 150 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ STROJNĚ, HUTNĚNÍ 80-120 MPa
PS01
X7
PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKARTONU ŠÍŘKY 100 mm, SYSTÉM RIGIPS VÝŠKA 3150 mm, tl. PŘÍČKY 100 mm
SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS IMPREGNOVANÁ RBI (H2)
X7
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4
0
100
X8
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5
6
5
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POŽÁRNÍ HYDRANT D25 SE STÁLOTVAROVANOU HADICÍ, PLNÁ DVÍŘKA, SKŘÍN Z OCELOVÉHO PLECHU,
VNĚJŠÍHO ROZMĚRU 650×650×200 mm - BARVA ČERVENÁ
X8
45
POSOUZENÍ TÉTO SKLADBY FA01 VIZ PŘÍLOHA Č. 2: POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ FA01
4
5
0
1770
-0,050
-0,300
-0,330
POSOUZENÍ TÉTO SKLADBY PS01 VIZ PŘÍLOHA Č. 1: POSOUZENÍ PODLAHY NAD TERÉNEM PS01
150
150
X9
VĚTRACÍ PRŮDUCH Z PVC Ø 150 mm, UKONČENO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 150×150 mm, 300 mm
POD STROPEM
X9
X9
NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
PROSTUP PANELEM LIASTROP PRO SVISLÝ ODPAD KANALIZACE, Ø 150 mmP1
PROSTUP PANELEM LIASTROP PRO LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ TOALETY, 150¸×150 mmP2
LEGENDA MATERIÁLŮ
LEGENDA MATERIÁLŮ
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction
NÁZEV VÝKRESU
STROP NAD 1.NP
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50 D.1. - 103
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
STROP NAD 1.NP:  1:50
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LEGENDA STROPNÍCH PANELŮ
OZN. POPIS POČET KUSŮ ROZMĚR
STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM, LIAPORBETON LC
25/28 D1,6, KRYTÍ 20 mm, OCEL 10505R, OBJ. TÍHA 15,8
18 180×2 400×5 750
4 180×2 200×5 750
2 180×1 350×4 250
1 180×2 700×2 000
2 180×450×5 750
1 180×2 000×1 000
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VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ
MAZANINA TL. 12 mm
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Extrudovaný polystyrén výšky
100 mm, a šířky 170 mm
Betonový práh z prostého betonu
C15/20 tl. 40 mm, obložen
mrazuvrzdornou dlažbou tl. 10 mm
P1
PROSTUP PANELEM LIASTROP PRO SVISLÝ ODPAD KANALIZACE, 60×60 mmP3
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DETAIL E-E
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRÉNU EPS 70F tl. 160 mm
160 300 11650 300 11650 300 2500 300 2700 300
160
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+3,350
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ZTUŽUJÍCÍ VĚNĚC, VÝŠKY 180 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm,
TŘMÍNKY  6Ømm /250 mm
ZTUŽUJÍCÍ VĚNĚC, VÝŠKY 180 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm,
TŘMÍNKY  6Ømm /250 mm
ŽELEZOBETON C20/25
P02
- MRAZUVZDORNÁ PROTISKL. DLAŽBA TL. 10 mm
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- STĚRKOVÁ HI VE 2 VRSTVÁCH TL. MIN. 1 mm
- SPÁDOVACÍ VRSTVA WEBER.BAT TL. MIN 40~60 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 mm
- STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM TL. 180 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- LEPÍCÍ TMEL (RÁMEČEK + TERČE) TL. 10 mm
- POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 100 mm
- ARMOVACÍ TMEL (SKLOTEXTILNÍ ARM. TKANINA VLOŽENÁ DO TMELU) MIN 3 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK TL. 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍRKA TL. 2 mm
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VEDOUCÍ DP VYPRACOVAL
ING. JIŘÍ TESLÍK BC. MAGDALÉNA KUBEČKOVÁ
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DOBETONÁVKA Z BETONU C 25/30
ZÁLIVKOVÉ SPÁRY MEZI STROPNÍMI
OCELOVÝ PRUT Ø 8 mm
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- KOBEREC TL. 5 mm
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 65 mm Z BETONU VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY, DILATOVANÁ
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY STEPROCK ND S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM TL.50 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 mm
- STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM TL. 180 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 2 mm
PO01
ZTUŽUJÍCÍ VĚNĚC, VÝŠKY 180 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm,
TŘMÍNKY  6Ømm /250 mm
ŽB VĚNEC PO OBVODĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
VÝŠKY 250 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY  6Ømm /150 mm
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA OZN. STĚNY A STROP POZNÁMKA
2.01 KANCELÁŘ 19,43 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.02 ZASEDACÍ MÍSTN. 38,57 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.03 KANCELÁŘ 24,98 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.04 KANCELÁŘ 18,83 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.05 ÚKLIDOVÁ MÍSTN. 3,91 m² KER. DLAŽBA PO02 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
2.06 PŘEDSÍŇ MUŽI 7,18 m² KER. DLAŽBA PO02 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
2.07  4×TOALETA Ž A M 1,49 m² KER. DLAŽBA PO02 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
2.08 PŘEDSÍŇ ŽENY 7,18 m² KER. DLAŽBA PO02 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. SOKL v. 150 mm
2.09 MÍSTNOST. TISKU 13,46 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.10 CHODBA 35,77 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.11 KANCELÁŘ 32,59 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.12 KANCELÁŘ 46,02 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KER. OBKLAD v. 2020 mm
2.13 PODESTA 3 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.14 PŘEDSÍŇ 9,94 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.15 KANCELÁŘ 14,98 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
2.16 KANCELÁŘ 15,39 m² KOBEREC PO01 VÁPENOCEMENTOVÁ OM. KOBERCOVÝ SOKL
NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
NENOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 14 Profi DRYFIX tl. 150 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
NENOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 14 Profi DRYFIX tl. 80 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNUc 5
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LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. POPIS POČET KUSŮ ROZMĚR
a 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 12 70 × 238 × 1500
b 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 4 70 × 238 × 1000
c 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 11 70 × 238 × 1750
d 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mm 1 70 × 238 × 2500
e 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY 1 70 × 238 × 1750
f 4 × NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY 8 70 × 238 × 1250
g NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 14,5, (příčka tl. 150 mm) 5 70 × 145 × 1250
h NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5, (příčka tl. 80 mm) 4 70 × 115 × 1250
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LEGENDA MATERIÁLŮ
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
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PŮDORYS 2.NP- 4.NP:  1:50
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
FORMÁT
DATUM
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6xA4
ZÁŘÍ 2014
3607T049
2014/2015
VEDOUCÍ DP VYPRACOVAL
ING. JIŘÍ TESLÍK BC. MAGDALÉNA KUBEČKOVÁ
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP - 4.NP
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50 D.1. - 104
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
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NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ DO
VÝŠKY 1 000 mm
OCELOVÝ MONTÁŽNÍ
SLOUPEK 100×100 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ
SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VÝPISY PLASTOVÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH
VÝROBKŮ.
VEŠKERÁ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ JSOU ZATEPLENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
EPS 70F TL. 30 mm
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE PROVEDENO SYSTÉMEM ETIC-  KABE THERM/Lamitherm
ZATEPLENÍ S IZOLANTEM Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK
POZNÁMKA
X1 X1
X1
2
5
1
0
+3,150
s.v.= 3180
1
5
0 340
1
5
0
PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKARTONU ŠÍŘKY 150 mm, SYSTÉM RIGIPS VÝŠKA 1500 mm, tl. PŘÍČKY 150 mm
SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS IMPREGNOVANÁ RBI (H2)
X1
SCHÉMA POUŽITÝCH PŘEKLADŮ, 1:20
2
5
0
160 300
160 4 × 75
a,b,c,d- NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTY + TI tl. 160 mmEX INT
2
5
0
300
4 × 75
e,f - NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM překlad 7, 23,8 + 12 mm MALTYEX INT
1
1
5
71
h - NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5, (příčka tl. 80 mm)
145
7
1 g - NENOSNÝ PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 14,5, (příčka tl. 150 mm)
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POŽÁRNÍ HYDRANT D25 SE STÁLOTVAROVANOU HADICÍ, PLNÁ DVÍŘKA, SKŘÍN Z OCELOVÉHO PLECHU,
VNĚJŠÍHO ROZMĚRU 650×650×200 mm - BARVA ČERVENÁX8
6794 200
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- SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - ZRNO TL. 1,5 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TMEL (SKLOTEXTILNÍ ARM. TKANINA VLOŽENÁ DO TMELU) MIN 3 mm
- POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 160 mm
- LEPÍCÍ TMEL (RÁMEČEK + TERČE) TL. 10 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK TL. 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍRKA TL. 2 mm
FA01
FA01FA01
- KOBEREC TL. 5 mm
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 65 mm Z BETONU VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY, DILATOVANÁ
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY STEPROCK ND S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM TL.50 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 mm
- STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM TL. 180 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 2 mm
PO01
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SCHONOX HA min. 0,5 mm
- PENETRACE SCHONOX KH
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 55 mm, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY STEPROCK ND S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM TL.50 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 mm
- STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM TL. 180 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 2 mm
PO02
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLU TL. 3 mm
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SÍŤOVINOU (MIN. 100 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU) TL. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 100 mm
- LEPÍCÍ VRSTVA TMELE (RÁMEČEK + TERČE) TL. 10 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
SO01
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50 VE SPÁDU MIN. 2% OD OBJEKTU
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4/8, TL.  40 mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8/16, TL. 50 mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNĚ VYTĚŽENOU ZEMINOU  V TL. 100 mm
P01
BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUVNÍK
V. 250 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
FA01
- SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - ZRNO TL. 1,5 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TMEL (SKLOTEXTILNÍ ARM. TKANINA VLOŽENÁ DO TMELU) MIN 3 mm
- POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 160 mm
- LEPÍCÍ TMEL (RÁMEČEK + TERČE) TL. 10 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK TL. 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍRKA TL. 2 mm
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+9,750
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P03
- MRAZUVZDORNÁ PROTISKL. DLAŽBA TL. 10 mm
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- STĚRKOVÁ HI VE 2 VRSTVÁCH TL. MIN. 1 mm
- SPÁDOVACÍ VRSTVA WEBER.BAT TL. MIN 40~60 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 mm
- STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM TL. 180 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TMEL (SKLOTEXTILNÍ ARM. TKANINA VLOŽENÁ DO TMELU) MIN 3 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - ZRNO TL. 1,5 mm
P03
+13,750
+13,980
700
700
KROKVE 6080
PŘÍVOD VZDUCHU PRO ODVĚTRÁNÍ
STŘECHY, PRŮBĚŽNÁ SPÁRA V
PODBITÍ ŠÍŘKY 150 mm
DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK
ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU V
HŘEBENU STŘECHY
+2,750
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NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM OBVODU PROVOZNÍ BUDOVY Z BETONOVÉ DLAŽBY 500 × 500 × 50 mmX2
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NÁZEV DIPLOMOVÉ
PRÁCE
NÁZEV VÝKRESU
ŘEZ A-A', ŘEZ B-B'
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ
LEGENDA MATERIÁLŮ
TEPELNÁ IZOLACE
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
P01
P04
- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 100 mm
- PÍSKOVÉ LOŽE, TL.  10 mm
- ŽB NOSNÝ PODKLAD, VE SPÁDU 2% OD OBJEKTU TL. 100 mm
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8/16  V TL. OD 75 mm DO 100 mm
- HUTNĚNÁ STÁVAJÍCÍ ZEMINA
P04
LEGENDA SKLADEB
STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚN 45 MPa
X2
- KOTVENÍ DO SBÍJENÉHO VAZNÍKU POMOCÍ RYCHLOŠROUBU RIGIPS 212 TN
- KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉHO STROPU
  S VLOŽENOU TI ISOVER DOMO 80 mm A 80 mm, POLOŽENO NA VAZBU, CELKEM 160 mm
PROFILY R-CD MONTÁŽNÍ/400mm
PROFILY R-CD NOSNÉ/750mm
PROFILY R-UD KRAJE
ZÁVĚSY VÝŠKY 230 mm
KŘÍŽOVÁ SPOJKA
- PAROZÁBRANA - URSA SECO 400
- 2 × SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS PROTIPOŽÁRNÍ RF(DF) TL. 12,5 mm ( 30 mm)
ST01
- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFÚZNÍ FÓLIE
- KROKVE PO VLAŠSKU  60 × 80 mm
- NOSNÝ SBÍJENÝ VAZNÍK
ST02
ST01
ST02
SO01
BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUVNÍK
V. 250 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
FA01
PS01
SO01
FA01
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0
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KROKVE 6080
PŘÍVOD VZDUCHU PRO
ODVĚTRÁNÍ STŘECHY, PRŮBĚŽNÁ
SPÁRA V PODBITÍ ŠÍŘKY 150 mm
ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU V
HŘEBENU STŘECHY
PO01
+6,850=3.NP
+10,350=4.NP
3
0
0
P01
X2
ST01
ST02
5
0
0
+6,000+6,000
+9,500
+13,000
3
0
0
PO02
PO02
PROFILYR-CD HLAVNÍ/750 mm
PROFILY R-CD NOSNÉ/400 mm
LEHKÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLED RIGIPS NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
500
LEHKÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLED RIGIPS NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
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LIASTROP TL. 180 mm
LIASTROP TL. 180 mm
LIASTROP TL. 180 mm
SCH2
SCH2
SCH2
LIASTROP TL. 180 mm
1
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LIASTROP TL. 180 mm
LIASTROP TL. 180 mm
2%
LIASTROP TL. 180 mm
LIASTROP TL. 180 mm
2%
LIASTROP TL. 180 mm
+10,200
+6,250
+6,600
+3,200
- MRAZUVZDORNÁ PROTISKL. DLAŽBA TL. 10 mm
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- STĚRKOVÁ HI VE 2 VRSTVÁCH TL. MIN. 1 mm
- SPÁDOVACÍ VRSTVA WEBER.BAT TL. MIN 40~60 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 mm
- STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM TL. 180 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- LEPÍCÍ TMEL (RÁMEČEK + TERČE) TL. 10 mm
- POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 100 mm
- ARMOVACÍ TMEL (SKLOTEXTILNÍ ARM. TKANINA VLOŽENÁ DO TMELU) MIN 3 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK TL. 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍRKA TL. 2 mm
D.1. - 105
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction
VEDOUCÍ DP VYPRACOVAL
ING. JIŘÍ TESLÍK BC. MAGDALÉNA KUBEČKOVÁ
ŘEZ A-A' ŘEZ B-B'
ŽB VĚNEC PO OBVODĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
VÝŠKY 200 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY
6Ømm /150 mm
+13,500
DETAIL viz VÝKRES Č. D.1. - 107 - PŮDORYS KROVU - PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
DETAIL G-G,1:10 - DETAIL U HŘEBENE
DETAIL F-F, 1:10 - DETAIL NAPOJENÍ OKAPU A PŘIVÁDĚCÍHO OTVORU
DETAIL H-H,1:10 - KOTVENÍ SYSTÉMOVÉHO SÁDROKARTÓNOVÉHO STROPU RIGIPS
DETAIL viz VÝKRES Č. D.1. - 107 - PŮDORYS KROVU - PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
DETAIL viz VÝKRES Č. D.1. - 107 - PŮDORYS KROVU - PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
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ZHUTNĚNÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ STROJNĚ
HUTNĚNÍ 80-120 MPa
X5
PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKARTONU ŠÍŘKY 100 mm, SYSTÉM RIGIPS VÝŠKA 1500 mm, tl. PŘÍČKY 100 mm
SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS IMPREGNOVANÁ RBI (H2)
X5
ŽB PRŮVLAK VÝŠKY 250 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY  6Ømm /150 mmX6
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- KERAMICKÝ OBKLAD TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- NABETONOVANÉ STUPNĚ C16/20
- ŽB DESKA C16/20 TL. 160 mm
- POHLEDOVÝ BETON NEOplast
SCH1
- KERAMICKÝ OBKLAD TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
- ŽB PODESTA C16/20 TL. 160 mm
- POHLEDOVÝ BETON  NEOplast
SCH2
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
- LEPÍCÍ TMEL TL. 5 MM
- PENETRACE
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 55 mm, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR TL. 0,2 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ,
  DEKPERIMETR SD, TL. 120 mm
- OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm
- HYDROIZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRACE, DEKPRIMER
- PODKLADNÍ BETON C16/20, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/6 V OSE DESKY, TL. 150 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ STROJNĚ, HUTNĚNÍ 80-120 MPa
PS01
SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VÝPISY PLASTOVÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH
VÝROBKŮ.
VEŠKERÁ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ JSOU ZATEPLENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
EPS 70F TL. 30 mm
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE PROVEDENO SYSTÉMEM ETIC - KABE THERM/Lamitherm
ZATEPLENÍ S IZOLANTEM Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK
U PRVNÍ ŘADY ZDIVA BUDOU DUTINY ZDIVA VYSYPÁNY TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM
HYDROFOBIZOVANÝM EXPANDOVANÝM PERLITEM, Z DŮVODŮ SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT
ZE ZDIVA DO BETONOVÉHO ZÁKLADU.
POZNÁMKA
- KOBEREC TL. 5 mm
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 65 mm Z BETONU VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU
  KARI SÍTÍ 150/150/4 V OSE DESKY, DILATOVANÁ
- SEPARAČNÍ FÓLIE, DEKSEPAR
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY STEPROCK ND S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM TL.50 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 mm
- STROPNÍ DESKY Z LIAPORBETONU S PLNÝM PRŮŘEZEM TL. 180 mm
- CEMENTOVÝ POSTŘIK 2 mm
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
- ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 2 mm
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LIASTROP TL. 180 mm
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LIASTROP TL. 180 mm
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LIASTROP TL. 180 mm
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
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NÁZEV VÝKRESU
POHLEDY
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:100 D.1. - 106
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
POHLEDY:  1:100
+15,890
PLASTOVÉ OKNO VEKA ALPHALINE
PĚTIKOMOROVÉ S TERMOIZOLAČNÍM DVOJSKLEM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÉ
A
PLASTOVÉ DVEŘE VEKA ALPHALINE
BAREVNÉ PROVEDENÍ - BÍLÉB
SOKL Z JEMNOZRNNÉHO MARMOLITU V BAREVNÉM
ODSTÍNU M074  - ČERNO ŠEDÝC
FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
WEBER - BARVA BÍLÁ, ral 9003D
FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
WEBER - BARVA ŠEDO-MODRÁ, ral 7040E
FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
WEBER - BARVA TMAVĚ-ŠEDÁ, ral 9011F
NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ BARVA STŘÍBRNÁ,
SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLOG
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PLECHOVÁ KRYTINA, LINDAB - CLASSIC LPV 45,  Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
VÝŠKY 43 mm, BARVA - TMAVĚ ŠEDÁ, STRUKTURA MATNÁ, RAL 7044, TL. 0,5
mm
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SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VÝPISY PLASTOVÝCH, ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH
A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ.
        -       ,        -       ,       -       ,      VIZ PŘÍLOHA Č. 9 VÝPIS PLASTOVÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A
KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ.
POZNÁMKA
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POHLED OD JIHU
BLESKOVOD JÍMACÍ DRÁT FeZn Ø10, DRŽÁK FeZn, TYP DUDa - 18, ZEMNÍCÍ
PÁSKA FeZn 30×4 mmBL
OD
OD
OD
LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ Z PVC Ø 100 mm, ZAKONČENO PLASTOVÝM
VĚTRACÍM KOMÍNKEM PRO TRAPÉZOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINYOD
POHLED OD SEVERU
POHLED OD VYCHODU
POHLED OD ZAPADU
STŘEŠNÍ KRYTINA PROFILOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm, v. 43 mm, ULOŽENO NA KROKVE
SOUČÁST STŘECHY TVOŘÍ PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÉ ŽLABY, OKAP, HÁKY, OPLECHOVÁNÍ PŘESAHŮ
STŘECHY, STŘEŠNÍ VÝLEZ, LÁVKA, ODVĚTRÁVÁNÍ HŘEBENE ATD.
PRO STŘEŠNÍ DOPLŇKY BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VÝROBCE A DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
PŘESAH ZE SPOD STŘECHY BUDE ŘEŠEN OBKLADOVÝMI PALUBKAMI NA PERO A DRÁŽKU 100×12,5 mm
KOTVENÉ NEREZOVÝM VRUTEM, 5×50 mm , NEREZ C1 HLAVA TORX T25
STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK BUDE OPATŘEN 2× NÁTĚREM BOCHEMIT QB,
VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KTERÉ BUDOU PONECHÁNY V KONSTRUKCI
KROVU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM BOCHEMIT QB
LEGENDA MATERIÁLŮ
PŮDORYS KROVU - PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK.ROK
14xA4
ZÁŘÍ 2014
3607T049
2014/2015
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS KROVU - PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50 D.1. - 107
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
min. 0,5% min. 0,5%min. 0,5% min. 0,5%
OKAP
min. 0,5% min. 0,5%min. 0,5% min. 0,5%
1
7
°
ZATEPLENÍ ŠTÍTU
POLYSTYRÉNEM EPS TL. 160 mm
+15,890
HŘEBEN
+13,750
STÁVAJÍCÍ STROP
DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK , V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
KROKVE PO VLAŠSKU  60 × 80 mm
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ZATEPLENÍ ŠTÍTU
POLYSTYRÉNEM EPS TL. 160 mm
ZÁVĚTROVÁNÍ VE STŘEŠNÍ ROVINĚ
Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
+15,890
+13,750
STÁVAJÍCÍ STROP
DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK , V1
V1V1V1V1V1V1V1V1
V1V1V1V1V1V1V1V1V1
KROKVE PO VLAŠSKU  60 × 80 mm
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V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
RYCHLOZÁVĚS
DRÁT S OKEM
KŘÍŽOVÁ SPOJKA
HLAVNÍ PROFIL
NOSNÝ PROFIL
2×SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA TL 2×15 mm
ODSTRANĚNÍ 2×TI Z MINERÁLNÍ VATY,
ISOVER DOMO POKLÁDÁNO NA VAZBU
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SBÍJENÝ VAZNÍK V1
RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN
DETAIL H-H,1:10 - KOTVENÍ SYSTÉMOVÉHO SÁDROKARTÓNOVÉHO STROPU RIGIPS
+13,490
-RASTR PRO UPEVNĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JE  1825×750 mm, PŘIČEMŽ VZDÁLENOST ZÁVĚSU OD ZDÍ JE cca 300 mm.
-NA RYCHLOZÁVĚSY JSOU UCHYCENY HLAVNÍ (MONTÁŽNÍ) KONSTRUKCE S CD-PROFILŮ, NA TUTO KONSTRUKCI SE NÁSLEDNĚ
 PŘIPEVNÍ POMOCÍ KŘÍŽOVÝCH SPOJEK NOSNÁ VRSTVA CD-PROFILŮ, ROZTEČE NOSNÝMI PROFILY JSOU 750 mm OD ZDI cca 100 mm.
-OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK NASTAVUJEME NA NOSNÝCH PROFILECH
 VŽDY TAK, ABY DOŠLO KE STŘÍDÁNÍ SPÁR(NIKDY SPÁRY TYPU +)
-DESKY JSOU PŘIPEVNĚNY NA NOSNOU KONSTRUKCI STAVEBNÍMI ŠROUBY TN25, ZÁSADNĚ JEN
 DO NOSNÝCH PROFILŮ, NE DO OBVODOVÝCH PROFILŮ
-DESKY SE ŠROUBUJÍ OD STŘEDU DO ROHU, TÍMTO SE ELIMINUJÍ VNITŘNÍ PNUTÍ V DESKÁCH
-NA MÍSTĚ STYKU PODHLEDU S OBVODOVOU STĚNOU SE PRO ZPEVNĚNÍ POUŽIJE PAPÍROVÁ
 SKELNÁ PÁSKA
+13,510
+13,680
OKENNÍ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA
TĚSNĚNÍ VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (PAROPROPUSTNÁ PÁSKA)
POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 30 mm
ROHOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU
FA01
2×TI Z MINERÁLNÍ VATY,
ISOVER DOMO POKLÁDÁNO NA VAZBU
+13,490
+13,510
+13,680
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2×SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA TL 2×15 mm
TMEL PRO UMOŽNĚNÍ DILATACE
SÁDROKARTONOVÉ DESKY
NOSNÝ PROFIL
HLAVNÍ PROFIL
VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 30 mm
RYCHLOZÁVĚS
DRÁT S OKEM
RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN
LISOVANÁ STYČNÍKOVÁ DESKA S
PROLISOVANÝMI TRNY, GANG-NAIL
PLASTOVÁ LINIOVÁ MŘÍŽKA, ŠÍŘKY 150 mm
OBKLADOVÉ PALUBKY
 NA PERO-DRÁŽKU, 100×12,5 mm,
NEREZOVÝ VRUT 5×50 mm ,
 NEREZ C1 HLAVA TORX T25
KOLÁŘSKÝ HŘEBÍK 2×40 mm
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ VAZNÍK BUDE POSOUZEN STATIKEM PO ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ TRAPÉZOVÉ KRYTINY. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ KVALITY NOSNÝCH VAZNÍKŮ
BUDOU TYTO VAZNÍKY VYMĚNĚNY ZA NOVÉ STEJNÉ DIMENZE(NEPŘEDPOKLÁDÁ TATO PD).
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ŽLABY A HÁKY BUDOU USKLADNĚNY A OŠETŘENY NÁTĚREM, HROMOSVOD BUDE TAKTÉŽ USKLADNĚN
SAMOVRTNÝ ŠROUB  SD6T, C4
ST.P.02
STAVEBNÍ VRUT
ø 8 mm, délky 160 mm
- KOTVENÍ DO SBÍJENÉHO VAZNÍKU POMOCÍ RYCHLOŠROUBU RIGIPS 212 TN
- KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉHO STROPU
  S VLOŽENOU TI ISOVER DOMO 2×80 mm, POLOŽENO NA VAZBU, CELKEM 160 mm
ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE
PROFILY R-CD HLAVNÍ/750mm
PROFILY R-CD NOSNÉ/900mm
PROFILY R-UD KRAJE
ZÁVĚSY VÝŠKY 230 mm
KŘÍŽOVÁ SPOJKA
- PAROZÁBRANA - URSA SECO 400 - PONECHÁNÍ NEFUNKČNÍ PAROZÁBRANY
- 2 × SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS PROTIPOŽÁRNÍ RF(DF) TL. 12,5 mm ( 30 mm)
ST.P.01
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ZÁVITOVÁ TYČ M12, ZABETONOVANÁ
PO 900 mm  DO ŽB VĚNCE
ŽB VĚNEC PO OBVODĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
VÝŠKY 200 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY
6Ømm /150 mm
DŘEVĚNÁ POZEDNICE 200×50 mm
DETAIL F-F, 1:10 - DETAIL NAPOJENÍ OKAPU A PŘIVÁDĚCÍHO OTVORU
PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Ø 150 mm
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ŽLABOVÝ HÁK  S ZAKLAPOVACÍM UPEVNĚNÍM KFL35
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
LISOVANÁ STYČNÍKOVÁ DESKA S
PROLISOVANÝMI TRNY, GANG-NAIL
SAMOVRTNÝ ŠROUB  SD6T, C4
17°
17°
17°
DETAIL G-G,1:10 - DETAIL U HŘEBENE
PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA, ZNAKY RZI,  Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm, - DEMONTOVÁNA-
  KROKVE PO VLAŠSKU  60 × 80 mm - VEŠKERÉ KROKVE BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFÚZNÍ FÓLIE - ODSTRANĚNA
- NOSNÝ SBÍJENÝ VAZNÍK
ST.P.02
ODSTRANĚNÍ NEFUNKČNÍCH VRSTEV
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LINIOVÉ MŘÍŽKY
ST.P.01
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE Z
MINERÁLNÍ VATY - ISOVER DOMO
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
LEHKÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLED RIGIPS NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
+15,890
DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO HŘEBENE
+15,810
+13,980
+13,750
+13,000
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KROKVE PO VLAŠSKU 6080
+13,490
DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
ST.P.02
+13,750
+13,910
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FA01
V1V1V1V1V1V1V1V1V1
ST.P.01
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE Z
MINERÁLNÍ VATY - ISOVER DOMO
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
LEHKÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLED RIGIPS NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
+15,890
DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO HŘEBENE
+15,810
+13,980
+13,750
+13,000
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KROKVE PO VLAŠSKU 6080
+13,490
ST.P.02
+13,750
+13,910
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FA01DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
ST.P.01
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DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK V1
POZNÁMKY K SYSTÉMOVÉMU SÁDROKARTÓNOVÉMU STROPU RIGIPS
ODVĚTRÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHY
DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO HŘEBENE
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY,
Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ
HYDROIZOLACE, TYVEK SOLID
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
POZNÁMKY K DETAILU
LEGENDA SKLADEB
ST.P.01
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY,
Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ
HYDROIZOLACE, TYVEK SOLID
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
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ODSTRANĚNÍ PÁSU TI
Z MINERÁLNÍ VATY
ODSTRANĚNÍ PÁSU TI
Z MINERÁLNÍ VATY
ODSTRANĚNÍ PÁSU TI
Z MINERÁLNÍ VATY
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Ø 150 mm
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ODSKOK SVODOVÉ ROURY SOKN - DN 100,
SYSTÉM LINDAB  BUDE ODSTRANĚN,
  SVOD ZŮSTANE PONECHÁN
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
ODS
TRA
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ST.P.01
DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
DEMONTÁŽ ZÁVĚTROVÁNÍ Z DŘEVĚNÝCH
FOŠEN TL. 25 mm ŠÍŘKY 100 mm
DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO HŘEBENE
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ODSKOK SVODOVÉ ROURY SOKN - DN 100,
SYSTÉM LINDAB  BUDE ODSTRANĚN,
  SVOD ZŮSTANE PONECHÁN
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ODSTRANĚNÍ ŠTÍTOVÉHO LEMOVANÍ
ŽB VĚNEC PO OBVODĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
VÝŠKY 200 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY
6Ømm /150 mm
250
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DETAIL H-H
VEDOUCÍ DP VYPRACOVAL
ING. JIŘÍ TESLÍK BC. MAGDALÉNA KUBEČKOVÁ
PŮVODNÍ STŘEŠNÍ
VÝLEZ 660×780 mm
410
NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
DEMONTÁŽE A ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ
REPASÉ, KONSTRUKCE KTERÉ BUDOU USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ
LEGENDA MATERIÁLŮ
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
LEGENDA ZNAČENÍ
V1:   STÁVAJÍCÍ VAZNÍK, PRŮŘEZ 60×80 mm, PROLISOVÁN STYČNÍKOVÝMI DESKY TL PLECHU 2 mm,
DÉLKY TRNU 15 mm, Z ŽÁROVÉHO POZINKU
68
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240
4840660 460 420
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VÝMĚNA
900 900 900 DŘEVĚNÁ POZEDNICE 200×50 mm
900 900 900
DŘEVĚNÁ POZEDNICE 200×50 mm
ZÁVITOVÁ TYČ M12, ZABETONOVANÁ
PO 900 mm  DO ŽB VĚNCE
ZÁVITOVÁ TYČ M12, ZABETONOVANÁ
PO 900 mm  DO ŽB VĚNCE
STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ LÁVKA
Z POROROŠTU ŠÍŘKY 1 000 mm, DÉLKY 29 200 mm,
KOTVENA DO PŘÍHRADOVÝCH SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ
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VÝLEZ NA PŮDU 660×780 mm
660
200
STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ LÁVKA
Z POROROŠTU ŠÍŘKY 1 000 mm, DÉLKY 29 200 mm,
KOTVENA DO PŘÍHRADOVÝCH SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ
VYŘÍZNUTÍ ČÁSTI SÁDROKARTÓNOVÉ DESKY PO OBVODU NOSNÉHO ZDIVA
100
PŮDORYS STŘECHY- PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS STŘECHY - PŮVODNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50 D.1. - 108
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
+13,980
ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE
PODOKAP. ŽLAB, D = 150 mm
ROZVODÍ ŽLABU
min. 0,5% min. 0,5%min. 0,5% min. 0,5%
OKAP
+15,890
HŘEBEN
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
1
7
°
1
7
°
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ
ODVĚTRÁVÁNÍ
+13,980
min. 0,5% min. 0,5%min. 0,5% min. 0,5%
OKAP
+15,890
HŘEBEN
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DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO
 PLECHU TL. 0,5 MM VÝŠKY 43 mm
ULOŽENO NA VODOROVNÉ KROKVE
17
°
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Ø 150 mm
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ODSKOK SVODOVÉ ROURY SOKN - DN 100,
SYSTÉM LINDAB  BUDE ODSTRANĚN,
  SVOD ZŮSTANE PONECHÁN
ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO HŘEBENE
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ
ODVĚTRÁVÁNÍ
ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
ODSTRANĚNÍ ZÁVĚTROVACÍ LIŠTY
BC. MAGDALÉNA KUBEČKOVÁING. JIŘÍ TESLÍK
VEDOUCÍ DP VYPRACOVAL
STŘEŠNÍ KRYTINA PROFILOVANÝ PLECH TL. 0,5 mm, v. 43 mm, ULOŽENO NA KROKVE
SOUČÁST STŘECHY TVOŘÍ PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÉ ŽLABY, OKAP, HÁKY, OPLECHOVÁNÍ PŘESAHŮ
STŘECHY, STŘEŠNÍ VÝLEZ, LÁVKA, ODVĚTRÁVÁNÍ HŘEBENE ATD.
PRO STŘEŠNÍ DOPLŇKY BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VÝROBCE A DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
LEGENDA MATERIÁLŮ
NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
DEMONTÁŽE A ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ
REPASÉ, KONSTRUKCE KTERÉ BUDOU USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ
LEGENDA MATERIÁLŮ
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
LEGENDA ZNAČENÍ
V1:   STÁVAJÍCÍ VAZNÍK, PRŮŘEZ 60×80 mm, PROLISOVÁN STYČNÍKOVÝMI DESKY TL PLECHU 2 mm,
DÉLKY TRNU 15 mm, Z ŽÁROVÉHO POZINKU
DRÁT S OKEM
RYCHLOZÁVĚS
KŘÍŽOVÁ SPOJKA
NOSNÝ PROFIL
HLAVNÍ PROFIL
2×SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA TL 2×15 mm
3
0
2
×
3
0
3
0
SBÍJENÝ VAZNÍK V1
RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN
-RASTR PRO UPEVNĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JE  1825×750 mm, PŘIČEMŽ VZDÁLENOST ZÁVĚSU
 OD ZDÍ JE cca 300 mm.
-NA RYCHLOZÁVĚSY JSOU UCHYCENY HLAVNÍ (MONTÁŽNÍ) KONSTRUKCE S CD-PROFILŮ, NA
 TUTO KONSTRUKCI SE NÁSLEDNĚ PŘIPEVNÍ POMOCÍ KŘÍŽOVÝCH SPOJEK NOSNÁ VRSTVA
 CD-PROFILŮ, ROZTEČE NOSNÝMI PROFILY JSOU 750 mm OD ZDI cca 100 mm.
-OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK NASTAVUJEME NA NOSNÝCH PROFILECH
 VŽDY TAK, ABY DOŠLO KE STŘÍDÁNÍ SPÁR(NIKDY SPÁRY TYPU +)
-DESKY JSOU PŘIPEVNĚNY NA NOSNOU KONSTRUKCI STAVEBNÍMI ŠROUBY TN25, ZÁSADNĚ JEN
 DO NOSNÝCH PROFILŮ, NE DO OBVODOVÝCH PROFILŮ
-DESKY SE ŠROUBUJÍ OD STŘEDU DO ROHU, TÍMTO SE ELIMINUJÍ VNITŘNÍ PNUTÍ V
 DESKÁCH
-NA MÍSTĚ STYKU PODHLEDU S OBVODOVOU STĚNOU SE PRO ZPEVNĚNÍ POUŽIJE PAPÍROVÁ
 SKELNÁ PÁSKA
+13,490
+13,510
+13,680
17°
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
KRYCÍ POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA
TĚSNĚNÍ VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (PAROPROPUSTNÁ PÁSKA)
OKENNÍ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA
POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 30 mm
ROHOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU
FA01
+13,490
+13,510
+13,680
3
0
2
6
0
2×SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA TL 2×15 mm
TMEL PRO UMOŽNĚNÍ DILATACE
SÁDROKARTONOVÉ DESKY
NOSNÝ PROFIL
HLAVNÍ PROFIL
RYCHLOZÁVĚS
DRÁT S OKEM
RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN
LISOVANÁ STYČNÍKOVÁ DESKA S
PROLISOVANÝMI TRNY, GANG-NAIL
- PLECHOVÁ KRYTINA, LINDAB - CLASSIC LVP 45,  Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm,
  BARVA - TMAVĚ ŠEDÁ, STRUKTURA MATNÁ, RAL 7044, TL. 0,5 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 50×35 mm, (SMRK) OPATŘENO NÁTĚREM BOCHEMIT QB
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40×60 mm, (SMRK) OPATŘENO NÁTĚREM BOCHEMIT QB
- SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - TYVEK SOLID
- DŘEVĚNÝ TRÁMEK 100×160 mm, (SMRK)OPATŘENO NÁTĚREM BOCHEMIT QB
  S VLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE ISOVER DOMO PLUS TL. 160 mm
- DŘEVĚNÉ KROKVE PO VLAŠSKU, (SMRK) OPATŘENO NÁTĚREM BOCHEMIT QB
  S VLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE  ISOVER DOMO PLUS TL. 80 mm
- PŮVODNÍ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK   OPATŘENO NÁTĚREM BOCHEMIT QB
ST01
PŮVODNÍ OBKLADOVÉ PALUBKY NA PERO-DRÁŽKU, 100×12,5 mm,
OŠETŘENY OCHRANNOU LAZUROU PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A
HMYZU
NEREZOVÝ VRUT 5×50 mm , NEREZ C1 HLAVA TORX T25
STAVEBNÍ VRUT Ø8 mm, DÉLKY 300 mm
STAVEBNÍ VRUT
ø 8 mm, délky 160 mm
- KOTVENÍ DO SBÍJENÉHO VAZNÍKU POMOCÍ RYCHLOŠROUBU RIGIPS 212 TN
- KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉHO STROPU
PROFILY R-CD HLAVNÍ/750mm
PROFILY R-CD NOSNÉ/900mm
PROFILY R-UD KRAJE
ZÁVĚSY VÝŠKY 230 mm
KŘÍŽOVÁ SPOJKA
- 2 × SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA RIGIPS PROTIPOŽÁRNÍ RF(DF) TL. 12,5 mm ( 30 mm)
ST02
1
6
0
+13,840
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ZÁVITOVÁ TYČ M12, ZABETONOVANÁ
PO 900 mm  DO ŽB VĚNCE
ŽB VĚNEC PO OBVODĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
VÝŠKY 200 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY
6Ømm /150 mm
DŘEVĚNÁ POZEDNICE 200×50 mm
17°
ST01PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Ø 150 mm
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ŽLABOVÝ HÁK  S ZAKLAPOVACÍM UPEVNĚNÍM KFL35
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
-PALUBKY BUDOU OŠETŘENY PŘED MONTÁŽI, TENKOVRSTVOU OCHRANNOU LAZUROU PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A
HMYZU, ZADNÍ STRANA BUDE NATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
-VRUTY PRO PŘIPEVNĚNÍ PALUBEK JSOU PŘIZNANÉ, PROTO BUDOU POUŽITY VRUTY Z NEREZOVÉ OCELI.
STŘEŠNÍ SYSTÉM Lindab
- NA BOČNÍ PŘEKRÝVÁNÍ BUDOU POUŽITY VODOTĚSNÉ NÝTY POP 4×9,4mm SYSTÉMU Lindab, RAL 9006, V
ROZTEČÍCH MAX 400 mm.
- VZDÁLENOST MEZI PODPORAMI ZÁVISÍ NA TYPU TRAPÉZOVÉHO PROFILU, SKLONU, KONSTRUKCI STŘECHY, A
KLIMATICKÉ OBLASTI, VIZ STATICKÝ VÝPOČET - NENÍ SOUČÁSTÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZNÁMKY K DETAILU
min. 20 mm
NOVÉ OBKLADOVÉ PALUBKY NA PERO-DRÁŽKU, 100×12,5 mm,
OŠETŘENY OCHRANNOU LAZUROU PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A HMYZU,
PŘIPEVNĚNY NEREZOVÝM VRUTEM 5×50 mm, NEREZ C1, HLAVA TORX 25
TĚSNÍCÍ PĚNA PUR EKO S 500
KOLAŘSKÝ HŘEBÍK 2×40 mm
SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ PÁSKA POD KONTRALAŤ
STAVEBNÍ VRUT Ø 6, DÉLKY 160 mm
ROZTEČ KOTVENÍ 200 mm
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TYVEK SOLID
OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS
KOTVENÍ ŽLABOVÉHO HÁKU VRUTY Ø 4 mm, DÉLKY 50 mm
KOTVENÍ OKAPNICE KOLAŘSKÝM HŘEBÍKEM Ø 2×40 mm
KOTVENÍ STŘEŠNÍCH LATÍ 50×35 mm
STAVEBNÍMI VRUTY Ø4, DÉLKY 80 mm
SAMOVRTNÝ ŠROUB SDT 4,8×35 mm
6-8 ks/m2
PLECHOVÉ KRYTINA,
Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm
200
450
STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK
OŠETŘEN NÁTĚREM BOCHEMIT QB
DETAIL F-F, 1:10 - DETAIL NAPOJENÍ OKAPU A PŘIVÁDĚCÍHO OTVORU
NOVÝ STAV
17°
DETAIL G-G,1:10 - DETAIL U HŘEBENE
NOVÝ STAV
SAMOVRTNÝ ŠROUB SDT 4,8×35 mm
6-8 ks/m2
PLECHOVÉ KRYTINA,
Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm
VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE
HŘEBENOVÁ LAŤ 40×60 mm
SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ PÁSKA POD KONTRALAŤ
STAVEBNÍ VRUT Ø 6, DÉLKY 160 mm
ROZTEČ KOTVENÍ 200 mm
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TYVEK SOLID
KOTVENÍ STŘEŠNÍCH LATÍ 50×35 mm
STAVEBNÍMI VRUTY Ø4, DÉLKY 80 mmST01
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DETAIL H-H,1:10 - KOTVENÍ SYSTÉMOVÉHO SÁDROKARTÓNOVÉHO STROPU RIGIPS
NOVÝ STAV
PŮDORYS KROVU - NOVÝ STAV
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS KROVU - NOVÝ STAV
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
M 1:50 D.1. - 109
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
min. 0,5% min. 0,5%min. 0,5% min. 0,5%
OKAP
min. 0,5% min. 0,5%min. 0,5% min. 0,5%
ZATEPLENÍ ŠTÍTU
POLYSTYRÉNEM EPS TL. 160 mm
+16,225
HŘEBEN
+13,750
STÁVAJÍCÍ STROP
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ZATEPLENÍ ŠTÍTU
POLYSTYRÉNEM EPS TL. 160 mm
+16,225
DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK , V1
V1V1V1V1V1V1V1V1
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V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
ST02
LEHKÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLED RIGIPS NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
+15,890
+15,810
+13,980
+13,750
+13,000
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NOVÉ KROKVE PO VLAŠSKU 6080
+13,490
ST01
+13,750
+13,910
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DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK V1
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Ø 150 mm
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, PO DEMONTÁŽI OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ODSKOK SVODOVÉ ROURY SOKN - DN 100,
SYSTÉM LINDAB  BUDE ODSTRANĚN,
  SVOD ZŮSTANE PONECHÁN
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ŽB VĚNEC PO OBVODĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
VÝŠKY 200 mm, VYZTUŽENO 4Ø14mm, TŘMÍNKY
6Ømm /150 mm
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VEDOUCÍ DP VYPRACOVAL
ING. JIŘÍ TESLÍK BC. MAGDALÉNA KUBEČKOVÁ
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PLECHOVÉ KRYTINA,
Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm
ZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮ
VARIO DS TMEL
DŘEVĚNÉ TRÁMKY 100×160 mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
ISOVER DOMO PLUS tl. 80mm a tl. 160mm
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ST02
LEHKÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLED RIGIPS NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI, DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT
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NOVÉ KROKVE PO VLAŠSKU 6080
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DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK V1
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
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PLECHOVÉ KRYTINA,
Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 43 mm
ZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮ
VARIO DS TMEL
DŘEVĚNÉ TRÁMKY 100×160 mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
ISOVER DOMO PLUS tl. 80mm a tl. 160mm
NOVÉ KROKVE PO VLAŠSKU 6080
DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ
VAZNÍK V1
ZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮ ZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮ
ZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮ
ZÁVĚTROVÁNÍ Z OCELOVÝCH PÁSKŮ
ST02 ST02
DETAIL G-G
LEGENDA SKLADEB
PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ STŘECHY DODRŽOVAT USTANOVENÍ
ČSN 733610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE. DÁLE DODRŽET POŽADAVKY A ZÁSADY VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY.
(KOTVENÍ PLECH. KRYTINY, DILATACE, PROVEDENÍ DETAILŮ APOD.)
SOUČÁST STŘECHY TVOŘÍ PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÉ ŽLABY, OKAP, OKAPNICE, ZÁVĚTRNÁ LIŠTA,
OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, STŘEŠNÍ VÝLEZ, LÁVKA, SYSTÉM ABS Lock X PRO ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍKU PŘI
ÚDRŽBA STŘECHY
PRO STŘEŠNÍ DOPLŇKY BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VÝROBCE A DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
PŘESAH ZE SPOD STŘECHY BUDE ŘEŠEN OBKLADOVÝMI PALUBKAMI NA PERO A DRÁŽKU 100×12,5 mm
KOTVENÉ NEREZOVÝM VRUTEM, 5×50 mm , NEREZ C1 HLAVA TORX T25
VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY 2× NÁTĚREM BOCHEMIT QB
POZNÁMKA
NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
NOVÉ KONSTRUKCE
REPASÉ, KONSTRUKCE KTERÉ BUDOU USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ
LEGENDA MATERIÁLŮ
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
LEGENDA ZNAČENÍ
V1:   STÁVAJÍCÍ VAZNÍK, PRŮŘEZ 60×80 mm, PROLISOVÁN STYČNÍKOVÝMI DESKY TL PLECHU 2 mm,
DÉLKY TRNU 15 mm, Z ŽÁROVÉHO POZINKU
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NOVÝ STŘEŠNÍ
VÝLEZ 660×780 mm
200
DOPLNĚNÍ SEŘÍZNUTÉ KONTRALATĚ
2 
× 
30
120
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VÝMĚNA
ZATEPLENÍ POZEDNICE
Z MINERÁLNÍ VATY
TL. 160 mm
ZÁVITOVÁ TYČ M12, ZABETONOVANÁ
PO 900 mm  DO ŽB VĚNCE
900 900 900 DŘEVĚNÁ POZEDNICE 200×50 mm
ZATEPLENÍ ŽB VĚNCE PO OBVODU
A NA POZEDNICI MINERÁLNÍ VATOU DOMO PLUS. TL. 160 mm
ZATEPLENÍ ŽB VĚNCE PO OBVODU
A NA POZEDNICI MINERÁLNÍ VATOU DOMO PLUS. TL. 160 mm
ZATEPLENÍ ŽB VĚNCE PO OBVODU
A NA POZEDNICI MINERÁLNÍ VATOU DOMO PLUS. TL. 160 mm
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460 1875
900 900 900
DŘEVĚNÁ POZEDNICE 200×50 mm
ZATEPLENÍ ŽB VĚNCE PO OBVODU
A NA POZEDNICI MINERÁLNÍ VATOU DOMO PLUS. TL. 160 mm
ZATEPLENÍ ŽB VĚNCE PO OBVODU
A NA POZEDNICI MINERÁLNÍ VATOU DOMO PLUS. TL. 160 mmZÁVITOVÁ TYČ M12, ZABETONOVANÁPO 900 mm  DO ŽB VĚNCE
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STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ LÁVKA
Z POROROŠTU ŠÍŘKY 1 000 mm, DÉLKY 29 200 mm,
KOTVENA DO PŘÍHRADOVÝCH SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ
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100 SPOJ PŘELEPEN SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ PÁSKA ISOVER VARIO KM 1
PAROZÁBRANA UTĚSNĚNA SPECIÁLNÍM TMELEM ISOVER VARIO DS
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STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ LÁVKA
Z POROROŠTU ŠÍŘKY 1 000 mm, DÉLKY 29 200 mm,
KOTVENA DO PŘÍHRADOVÝCH SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ
PODÉLNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, K NAPOJENÍ PŮVODNÍ VĚTRANÉ ČÁSTI
100
PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ STŘECHY DODRŽOVAT USTANOVENÍ
ČSN 733610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE. DÁLE DODRŽET POŽADAVKY A ZÁSADY VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY.
(KOTVENÍ PLECH. KRYTINY, DILATACE, PROVEDENÍ DETAILŮ APOD.)
SOUČÁST STŘECHY TVOŘÍ PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÉ ŽLABY, OKAP, OKAPNICE, ZÁVĚTRNÁ LIŠTA,
OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, STŘEŠNÍ VÝLEZ, LÁVKA, SYSTÉM ABS Lock X PRO ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍKU PŘI
ÚDRŽBA STŘECHY
PRO STŘEŠNÍ DOPLŇKY BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VÝROBCE A DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
POZNÁMKA
SYSTÉM ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z DŮVODU ÚDRŽBY, TRVALE KOTEVNÍ SYSTÉM ABS Lock X
PODROBNOSTI A POSTUP MONTÁŽE VIZ 5.11 SYSTÉMY BOZP Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI NA STŘEŠE Z
DŮVODU ÚDRŽBY.
NOVÉ KONSTRUKCE
LEGENDA ZNAČENÍ
NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL BROUŠENÝCH POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
NA SPECIÁLNÍ ZDÍCÍ PĚNU
LEGENDA MATERIÁLŮ
REPASÉ, KONSTRUKCE KTERÉ BUDOU USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV
FORMÁT
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 225
OBOR
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV
3607T049
ŠK.ROK
DATUM
2014/2015
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
10xA4
D.1. - 110
Technologický postup rekonstrukce střešního pláště
Technological process of roof reconstruction ZÁŘÍ 2014
ČÍSLO VÝKRESU
±0,000 = 245,100 mn.m. Bpv
MĚŘÍTKONÁZEV VÝKRESU
M 1:50
+14,315PODOKAP. ŽLAB, D = 150 mm
OKAP
min. 0,5%
ROZVODÍ ŽLABU
min. 0,5%min. 0,5%
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ
ODVĚTRÁVÁNÍ
+16,225
min. 0,5%
HŘEBEN
min. 0,5%min. 0,5%
+14,315
OKAP
+16,225
min. 0,5%min. 0,5%
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NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO
 PLECHU TL. 0,5 MM VÝŠKY 43 mm
ULOŽENO NA VODOROVNÉ LATĚ
11930
420
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
ANTÉNA HROMOSVODU
RAPASÉ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Ø 150 mm
BARVA:STŘÍBRNÁ METALÍZA, RAL 9006
RAPASÉ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ
ODVĚTRÁVÁNÍ
NOVÝ ODSKOK SVODOVÉ ROURY
SOKN - DN 100, SYSTÉM LINDAB
VEDOUCÍ DP
BC. MAGDALÉNA KUBEČKOVÁ
VYPRACOVAL
ING. JIŘÍ TESLÍK
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